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Das pfalz-neuburgische Pflegamt Heideck wurde von der Landesaufnahme nicht erfasst, weil dafür bereits eine Karte 
existierte, die dem lutherischen Pfarrer, Astronomen und Mathematiker Georg Galgemair 1(1564-1619) zugeschrie-
ben wird. 2  Entsprechend wurde für Heideck auch keine Amtsbeschreibung angefertigt.
Das Original der erwähnten Karte Galgemairs ist verschollen. Matthäus Stang fertigte davon eine Nachzeichnung in 
Form einer Übersichtskarte mit 19 Teilkarten an, die ihrerseits überliefert sind. Außerdem existieren eine spätere Kopie 
mit dazugehöriger Skizze. Zu dieser späteren Kopie wurde von unbekannter Hand ein Register mit Planquadratanga-
ben erstellt, das hier der Vollständigkeit halber ebenfalls wiedergegeben werden soll.
Anzumerken ist auch, dass die Karten zum Pflegamt Heideck, im Gegensatz zu den anderen Karten der Landesaufnah-
me gesüdet sind.
Die erwähnten und überlieferten Archivalien zum Pflegamt Heideck sind somit folgende:
 — Skizze der Hauptkarte, 17. Jhdt. 3
 — Kopie der Hauptkarte, 17. Jhdt. 4
 — Kopie der Hauptkarte, 18. Jhdt. 5
 — Kopie der Hauptkarte, verkleinert, 18. Jhdt. 6
 — Kartenlibell mit Übersichtskarte und 19 Teilkarten, ca. 1604. 7
 — Register zur Hauptkarte, 17. Jhdt. 8
In der folgenden Transkription dieses Registers wurden die Siedlungsnamen ihren heute gültigen Entsprechungen, mit 
Angabe der Gemeinde- und Landkreiszugehörigkeit, zugeordnet. Gemeinden ohne Landkreisangabe liegen im Land-
kreis Roth.
1  Andere Schreibweisen: Galgemayr, Galgenmaier, etc. vgl. Weigel et al., Neuburgisches Pfarrerbuch, S. 42.
2  Laut einem Vermerk aus dem 19. Jhdt. in: Diözeanarchiv Eichstätt (künftig: DAEI), lq 1.
3  DAEI, lq 1.
4  BayHStA, Pl. 3719.
5  BayHStA, Pl. 3469.
6  BayHStA, Pl. 978.
7  AEI, lq 1.
8  DAEI, lq 1.
Transkription
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Register der Stätt, Schlößer, Dörffer, Weyler, Höff, Capellen, Mülen, Weyer, Höltzer 
und Bäch in der Herrschafft Haidekh
Stätt
Haideck10 J XII; Hilpoltstein11 D XIX.
Schlößer
Geiren12 N III; Kreuth13 K XIII; Sansee14 T IX; Siburg15 G II; Zell16 C XIIII.
Dörffer
Alffenhausen17 C IX Liebenstat18 M XII 
Bergen19 J III Abrezhausen20 F IX21
Dalmesfeld22 E III Raettenbach23 Q XVI
Ettenstat24 P V Selingstat25 G XII
Vorderhausen26 K IX Walting27 P VIII
Hinderhausen28 K IX Zell29 C XIIII
Laibstat30 H VIII
9    Original ohne Seitenzahl. Die Paginierung wurde von den Bearbeitern zur besseren Orientierung eingefügt.
10  Heideck, Stadt Heideck.
11  Hilpoltstein, Stadt Hilpoltstein.
12  Schloss Geyern, Gemeinde Bergen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (künftig WUG)
13  Schloss Kreuth, Stadt Heideck. In der Karte wurde der Name „Kreuth“, wohl nachträglich, nicht im üblichen Rechteck eingetragen.
14  Schloss Sandsee, Marktgemeinde Pleinfeld, WUG.
15  Wasserschloss Syburg, Gemeinde Bergen, WUG. 
16  Schloss Zell, Stadt Hilpoltstein.
17  Alfershausen, Marktgemeinde Thalmässing.
18  Liebenstadt, Stadt Heideck.
19  Bergen, Gemeinde Bergen, WUG.
20  Aberzhausen, Stadt Heideck.
21  In der Karte auf D IX.
22  Thalmannsfeld, Gemeinde Bergen, WUG.
23  Röttenbach, Gemeinde Röttenbach.
24  Ettenstatt, Gemeinde Ettenstatt, WUG.
25  Selingstadt, Stadt Heideck.
26  Der Position auf der Karte nach Schloßberg, Stadt Heideck. In der Karte sind in diesem Quadranten weder die Namen Vorder- und Hinterhausen 
noch Schloßberg eingetragen, sondern der Name „Eschpan“, der aber auch ein Flurname sein könnte.
27  Walting, Marktgemeinde Pleinfeld, WUG.
28  Vgl. Anm. 13.
29  Zell, Stadt Hilpoltstein.
30  Laibstadt, Stadt Heideck. Der Name ist auf der Karte nicht eingetragen oder unleserlich.
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Weyler
 Altenhaidekh31 N XIIII Mülstetten32 T XVI
 Au33 P IV34 Olangen35 C V36
 Burg37 P V Pfraunfeld38 M I
 Dieffenbach39 D XII Reith40 M VI41
 Donhausen42  D IV Reisach43 R VII
 Fiegenstall44 R V Ober Röttel45 D XVI
 Hofstätten46 F XVIII Unter Röttel47 D XVII
 Inhoffen48 O V Robenreuth49 D VII
 Kaltenbuch50 O II Rüdlezholz51 H XI52
 Kemmaten53 R VII  Stain54 B XI55
 Küttenwang56 F VIII  Tautenwind57 L XIV
 Laufenau58 K XVII Tanhausen59 D IV60
 Manholz61 O X Wallensau62 M XXI  
31  Altenheideck, Stadt Heideck.
32  Mühlstetten, Gemeinde Röttenbach.
33  Auhof, Gemeinde Ettenstatt, WUG.
34  Ort nachträglich eingefügt.
35  Ohlangen, Marktgemeinde Thalmässing.
36  In der Karte auf C VI.
37  Burg, Gemeinde Ettenstatt, WUG.
38  Pfraunfeld, Gemeinde Burgsalach, WUG.
39  Tiefenbach, Marktgemeinde Thalmässing.
40  Reuth unter Neuhaus, Gemeinde Ettenstatt, WUG. Der Name ist in der Karte nicht eingetragen.
41  In der Karte auf L VI. 
42  Dannhausen, Gemeinde Bergen, WUG.
43  Reisach, Gemeinde Höttingen, WUG.
44  Fiegenstall, Gemeinde Höttingen, WUG.
45  Oberrödel, Stadt Hilpoltstein.
46  Hofstetten, Stadt Hilpoltstein.
47  Unterrödel, Stadt Hilpoltstein.
48  Enhofen, Gemeinde Ettenstatt, WUG.
49  Rabenreuth, Marktgemeinde Thalmässing.
50  Kaltenbuch, Gemeinde Bergen, WUG.
51  Rudletzholz, Stadt Heideck.
52  In der Karte auf H X.
53  Kemnathen, Marktgemeinde Pleinfeld, WUG.
54 Steindl, Marktgemeinde Thalmässing.
55 Ort nachträglich eingefügt.
56  Kippenwang, Stadt Heideck.
57  „Todenwind“ überschrieben mit „Taudenwind“. Tautenwind, Stadt Heideck. In der Karte wurde der Name, wohl nachträglich, nicht im üblichen 
Rechteck eingetragen.
58  Laffenau, Stadt Heideck. Der Name ist in der Karte nicht eingetragen oder unleserlich.
59  Dannhausen, Gemeinde Bergen, WUG. Der Ort wurde bereits unter dem Buchstaben D aufgeführt.
60  Ort nachträglich eingefügt.
61  Mannholz, Marktgemeinde Pleinfeld, WUG.
62  Wallesau, Stadt Roth.
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 Maug63 P XVII Walmezhofen64 P V
Meuggel65 S XVIII
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Höff
Engelreuth66, 2 Höff O VII Rambach67, 3 Höff L XII68
Hag69, 2 Hoff und 1 öd Gutt M X  Rokhefeld70, ein Hoff selingpfortisch71 M VIII
Hattenwind oder Höffen72, 2 Höff, 1 Gut H XIII Schaffhöff73 bey Geiren74 M III
Kolbenhöff oder Kolbenreuth75, Hoff, Capell, E IX 
Öde Höff
Azenaich76 O XI Neüseß77 M VII
4 Landcapellen
S. Culman bey Kolbenhoff78 E IX
[Zu]m h[eiligen] Grab bey Rudlezholz79 J XI
S. Wolffgang ufm Schloßberg80 L X
Zum h[eiligen] Geist ufm Schloßberg gelegen, so abgebrochen worden81 L IX
Mülen
Fiechtlmül82 F XIV Obrizhausermühl83 G IX84
Fuchsmül85 E XVIII Olangermühl86 C V
63  Mauk, Gemeinde Georgensgmünd.
64  Wöllmetzhofen, Gemeinde Ettenstatt, WUG.
65  Niedermauk, Gemeinde Röttenbach.
66  Engelreuth, Marktgemeinde Pleinfeld, WUG.
67  Rambach, Stadt Heideck. Der Name ist in der Karte nicht eingetragen.
68  In der Karte auf L XI.
69  Haag, Stadt Heideck.
70  Roxfeld, Marktgemeinde Pleinfeld, WUG.
71  Zu ehemalige Zisterze Seligenporten, kurpfälzisch.
72  Höfen, Stadt Heideck.
73  Abgegangen bei oder aufgegangen in Geyern, Gemeinde Bergen, WUG.
74  Geyern, Gemeinde Bergen, WUG.
75  Kolbenhof, Marktgemeinde Thalmässing.
76  Abgegangen bei Liebenstadt, Stadt Heideck.
77  Abgegangen bei Roxfeld, Marktgemeinde Pleinfeld, WUG. Der Name ist auf der Karte nicht eingetragen.
78  Abgegangen bei Kolbenhof, Marktgemeinde Thalmässing.
79  Nicht im angegebenen Quadranten auf der Karte. Abgegangen bei Rudletzholz, Stadt Heideck.
80  Abgegangen bei Schloßberg, Stadt Heideck.
81  Katholische Filialkirche Hl. Geist in Schloßberg, Stadt Heideck.
82  Fichtenmühle, Stadt Heideck.
83  Abgegangen bei oder aufgegangen in Aberzhausen, Stadt Heideck.
84  In der Karte auf F IX.
85  Fuchsmühle, Stadt Hilpoltstein.
86  Abgegangen bei oder aufgegangen in Ohlangen, Marktgemeinde Thalmässing.
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Lochmühl87 D XVI Ober Röttel oder Köglers Mühl88 D XVI
Makhenmühl89 T XII Rottemühl90 E XVII
Meuggelmühl91 S XVIII Paulusmühl92 G XVIII
Mülstettermühl93 T XV Pömers- oder Fiechtlmül94 T XIII
Nechstemühl95 J XIII96
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Schmal- oder Knabenmül97 G XIX Uzenmühl98 T XI99
Steffansmul100 H XX Weyersmühl bey Meuggel101 S XVIII
Seuboldtmühl102 G XIV Weyersmühl bey Unter Röttel103 D XVI104
[Randvermerk] oder Neu-105  Zellermühl106 C XIIII
Schweizermühl107 E XVIII
Weyer
Alter Haidekher108 Weyer O XV Schwarzweyer P 
XIIBischoffsweyer R XI Spötterweyer K XII
Bittelbrunner Weyer zu Laibstat109 H IX Wesch- oder Ober Stattweyer K XII
Egelweyer bey der Fuchsmül110 F XVIII Weyer im Krön O & P XIV
Höllweyerlen bey der Fuchsmül111 F XVIII Stockweier S VIII112
Küeweyer bey der Fuchsmül113 F XVIII Schwemweier R VIII114
87    Lochmühle bei Oberrödel, Stadt Hilpoltstein.
88    Abgegangen bei oder aufgegangen in Oberrödel, Stadt Hilpoltstein.
89    Mackenmühle, Marktgemeinde Pleinfeld, WUG.
90    Rothenmühle, Stadt Hilpoltstein.
91    Abgegangen bei oder aufgegangen in Niedermauk, Gemeinde Röttenbach.
92    Paulusmühle, Stadt Hilpoltstein.
93    Abgegangen bei oder aufgegangen in Mühlstetten, Gemeinde Röttenbach.
94    Der Position auf der Karte nach Heinzenmühle, Marktgemeinde Pleinfeld, WUG.
95    Nächstmühle, Stadt Heideck.
96    In der Karte auf H 13.
97    Knabenmühle, Stadt Hilpoltstein.
98    Utzenmühle, Marktgemeinde Pleinfeld, WUG.
99    Mühle nachträglich eingefügt.
100  Stephansmühle, Stadt Hilpoltstein.
101  Abgegangen bei oder aufgegangen in Niedermauk, Gemeinde Röttenbach.
102  Seiboldsmühle, Stadt Heideck.
103  Weihersmühle, Stadt Hilpoltstein.
104  In der Karte auf C XVII.
105  Es ist fraglich, ob sich der Randvermerk auf "Seuboldtmühl" oder "Schweizermühl" bezieht.
106  Abgegangen bei oder aufgegangen in Zell, Stadt Hilpoltstein.
107  Schweizermühle, Stadt Hilpoltstein.
108  Zu Heideck, Stadt Heideck.
109  Zu Laibstadt, Stadt Heideck.
110  Zu Fuchsmühle, Stadt Hilpoltstein.
111  Zu Heideck, Stadt Heideck.
112  Weiher nachträglich eingefügt.
113  Zu Heideck, Stadt Heideck.
114  Weiher nachträglich eingefügt.
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Lochweyer zu Hattenwind115 J XIV Neuweier öd J XVII
Neuweier H XVII116
Burgställ
Ein alter Burgstall zu Alten Haidekh117 O XIV Ein alter Burgstal bey Laibstat118 E V
Ein alter Burgstall zu Bergen119 J III Ein alter Burgstal uffm Schloßberg120 L IX
Ein alter Burgstal bey Reith, Neuhaus genant121 M IV
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Hölzer
Azenaich O XII Frankhenloh E X
Au D XIV Fiechtag E XIV
Bertlach L XVII Fuchsgräben M XIX
Braitenau M IV Geiersperg R VIII122
Brand H XVII Himmelreich T VII, R VII
Prunholz  H XVIII123 Hofstett[er]124 Gmein N 19125
Burkhleutten M XIV Hohenried N XIX
Burkhleutten N XIV Hilpoltsteiner126 Holz I 19127
Blutloh N VIII Holzleutten T VIII
Braitmoß K XV Hardt J XVIII128
Burkhleutten R & S X Holenstuben H 18129
Buzenbühel O XII130 Höglach F XX
Donn G X Hienleuten R V VIII131
Dornißloh K XI Holzleutten am Schloßberg L X
Dommelhaid K XIV Jarsdörfferisch Holz, die Au genant D XIV
Engelreuter132 Blut oder Blutloh N VIII Kapfelstain P XIII
Espach M XVI Krazau F VIII
115  Zu Höfen, Stadt Heideck.
116  Weiher am Rand nachträglich eingefügt.
117  Burgstall Altenheideck, Stadt Heideck.
118  Konnte nicht zugeordnet werden.
119  Wohl Ruine Neuhaus bei Bergen, Gemeinde Bergen, WUG.
120  Burgstall Heideck, Schloßberg, Stadt Heideck.
121  Burgruine Neuhaus bei Reuth unter Neuhaus, Gemeinde Ettenstatt, WUG.
122  Eintrag nachträglich eingefügt.
123  Eintrag nachträglich eingefügt.
124  Zu Hofstetten, Stadt Hilpoltstein.
125  Eintrag nachträglich eingefügt.
126  Zu Hilpoltstein, Stadt Hilpoltstein.
127  Eintrag nachträglich eingefügt.
128  Eintrag nachträglich eingefügt.
129  Eintrag nachträglich eingefügt.
130  Eintrag nachträglich eingefügt.
131  Eintrag nachträglich eingefügt.
132  Zu Engelreuth, Marktgemeinde Pleinfeld.
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Kettelsau liecht P XVI Rörich P XI
[Kettelsau] fenster P & Q XIV Rottleuten R IX133
Langenhardt J XII134 Rötterschlög J XVIII135
Maukhholz136 N XIX Rötterholz J XXIII137
Marbelreuth N XI Spaichholz K & L XX
Mittlpichel K XIII138 Schweinzucht J XVI
Mulleutten R VIII139 Schwalbmoß Q XII, R XI
Mangenau O X Schloßpergleutten L X140
Neuseßerloh M VII Stainreisach J XV
Nuzenwinkhl R IX141 Stokah T VII, R VIII
Offenbrunn L XIII Schellenwinkhel O XI
Pfaffenschlag K XIII142 Thiergarten Q VIII143
Pürglen N XIII Thormeslo K X144
Reutterloh M V Wieland M XI
Rokhsfelderloh145 M VIII Wiegen D XIII
Renberg M XVIII Wallenpach J XX, XXI
Rörig M XX146 Walesauer147 Gmein L XX148
Rechknökh L XVI [Uzenwinkhl R IX]149
Reschenaich R VIII150 Zellerholz151 D XVI
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Bäch
Ala F IX Rottflus G XXI
Ola C V Göllespach T IV152
133  Eintrag nachträglich eingefügt.
134  Eintrag nachträglich eingefügt.
135  Eintrag nachträglich eingefügt.
136  Zu Mauk, Gemeinde Georgensgmünd.
137  Eintrag nachträglich eingefügt.
138  Eintrag nachträglich eingefügt.
139  Eintrag nachträglich eingefügt.
140  Eintrag nachträglich eingefügt.
141  Eintrag nachträglich eingefügt.
142  Eintrag nachträglich eingefügt.
143  Eintrag nachträglich eingefügt.
144  Eintrag nachträglich eingefügt.
145  Zu Roxfeld, Marktgemeinde Pleinfeld, WUG.
146  Eintrag nachträglich eingefügt.
147  Zu Wallesau, Stadt Roth.
148  Eintrag nachträglich eingefügt.
149  Eintrag durchgestrichen.
150  Eintrag nachträglich eingefügt.
151  Zu Zell, Stadt Hilpoltstein.
152  Eintrag nachträglich eingefügt.
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Maukhbach Q XVII153 Kuttenpach N XI
Morbach E XVIII Wallerspach J XXII
Rezach T XI, S T XVII
Steg
Oberdiebstaig M XIX Unterdiebstaig M XX
Berwerckh
Silbergrueben J IV Berkhwerkh J VII
Brunnen
Hegenprunnen Q IX Margravenprunnen K XIII
Kuttenpachprunnen N XI Brunnen hinübber von der Paulssmil154 G XVIII
________________
153  Eintrag nachträglich eingefügt.
154  Zu Paulusmühle, Stadt Hilpoltstein. 
